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1 Dans le cadre d’un projet de construction d’un lotissement et suite au diagnostic effectué
en 2006 (BSR PACA, 2006 : 121-122), des fouilles ont été réalisées sur le site du quartier
Champfleury, situé en limite du village de Calas (commune de Cabriès), à environ 20 km
au  sud  d’Aix-en-Provence.  L’emprise  de  la  fouille,  qui  a  eu  lieu  entre  août  et
novembre 2007, représentait une superficie de 5 ha et était localisée à environ 150 m au
nord-ouest d’une villa antique repérée en prospection aérienne mais non fouillée à ce
jour.
2 Un ensemble de vestiges, essentiellement attachés aux époques préhistorique récente et
gallo-romaine, a été découvert.
3 L’excavation a mis en évidence un paléochenal à son extrémité sud-est et, le long du côté
ouest,  des  systèmes  de  fossés  superposés  que  l’on  fait  remonter  aux  Néolithique
Final – âge du Bronze I. Aucune trace d’habitat auquel ce système parcellaire fragmenté
pourrait être rattaché n’a pu être mise en évidence.
4 Durant la fouille,  nombre de traces agraires sont apparues, dont plusieurs champs de
vignes, peut-être contemporains de la villa et faisant partie de son territoire agricole.
D’autres vestiges agraires plus éphémères sont à noter, sans lien direct avec le complexe
de la villa.
5 Un des fossés gallo-romains, qui semble marquer une limite de champ, a livré une pierre
votive avec une inscription de dédicace ainsi que plusieurs fragments d’autel miniature.
Cette  découverte  suggère  la  présence  d’un sanctuaire  ou  d’un temple,  probablement
associé à la villa, à proximité du site.
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6 Des  drains  d’époque  plus  récente  (Temps  Modernes  et  époque  contemporaines)  ont
également  été  mis  au  jour,  démontrant  une  utilisation  agricole  continue  du  site,
probablement à partir du Néolithique final.
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